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A D O U K O N O U , B., Jalons pour the théologie afri­
caine. Essai d 'une herméneutique chrétienne 
du Vodun d a h o m é e n . Un volume broché 
(22 X 14 cm) de 347 pages. Coll. «Le Syco­
more» , 4. Paris, Lethielleux, 1980. 
A L V A R E Z , L. Ricardo, T S L A. Estudi etno-
historico del Urubamba y Alto Ucayali. Un 
volume broché (21 X 13 cm) de 352 pages. 
Salamanca, Editorial San Esteban, 1984. 
BARTH, Karl, Esquisse d'une dogmatique. Traduc­
tion de Fernand RYSER et Edouard M A U R I S . 
Préface de Pierre G I S E L . Un volume broché 
(19,5 X 13,5 cm) de 253 pages. Coll. «Trad i ­
tions chrétiennes », 17. Paris. Les Éditions du 
Cerf / Genève, Éditions Labor et Fides, 1984. 
B E R T R A N D , Michèle, Spinoza et l'imaginaire. Un 
volume broché (21,5 X 13,5 cm) de 191 pages. 
Coll . « Ph i losophe d ' a u j o u r d ' h u i ». Paris , 
P.U.F. , 1983. 
BRESSOLETTE, Claude, Le pouvoir dans la société 
et dans l'Eglise. Préface de Jacques Gadille. 
Un v o l u m e b r o c h é (21,5 X 13,5 cm) de 
211 pages . Col l . « H i s t o i r e des doc t r ines 
ecclésiologiques ». Paris, Éditions du Cerf, 
1984. 
C H A M P A G N E , Claude, Les débuts de la mission 
dans le Nord-Ouest canadien. Mission et Église 
chez Mgr Vital Grandin , o.m.i. (1829-1902). 
Un volume broché (23 X 15 cm) de 274 pages. 
Éditions de l'Université d 'Ottawa, 1983. 
C O M T E - S P O N V I L L E , André , Le mythe d'Icare. 
Traité du désespoir et de la béatitude. Un 
volume broché (22 X 15 cm) de 311 pages. 
Coll. «Perspectives crit iques». Paris, P.U.F. , 
1984. 
CORBI , Mar iano , Analisis Epistemologico de la 
configuraciones axiologicas humanas. Un 
volume broché (24,5 X 17,5 cm) de 679 pages. 
Ediciones Universidad de Salamanca, 1983. 
DREYFUS, François, Jésus savait-il qu'il était Dieu ? 
Un volume broché (23,5 X 14,5 cm) de 
142 pages. Coll. « Apologique ». Montréa l , 
Bellarmin / Paris, Les Éditions du Cerf, 1984. 
ELISABETH DE LA TRINITÉ, Pensées 1 et Pensées 2, 
choisies et présentées par Conrad D E MEESTER. 
1 : Vous êtes la Maison de Dieu. 2. Pour son 
amour j ' a i tout perdu. Deux volumes brochés 
(18 X 11 cm) de 104 et 108 pages. Coll. «Fo i 
Vivante », 207 et 208. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1984. 
E N COLLABORATION, Dictionnaire des religions, 
publié sous la direction de Paul Poupard. Un 
volume relié (25 X 17 cm) de 1830 pages. 
Paris, P.U.F. , 1984. 
E N COLLABORATION, La théologie à l'épreuve de la 
vérité. Réflexions sur un certain « Christ 
hébreu ». Travaux du CERIT dirigés par Marc 
M I C H E L . Un volume broché (21,5 X 13,5 cm) 
de 301 pages. Coll. « Cogitatio Fidei, 126. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1984. 
E N COLLABORATION, Las ciencias y sus metodos. 
Un volume broché ( 2 1 X 1 3 cm) de 213 pages. 
Salamanca, Editorial San Esteban, 1983. 
E N COLLABORATION, Le droit. Présentation de 
Jean G R E I S C H . Un volume broché (21,5 X 
13,5 cm) de 204 pages . Par i s , Édi t ions 
Beauchesne, 1984. 
E N COLLABORATION, Les mouvements religieux 
aujourd'hui. Théories et pratiques. Les Cahiers 
de recherches en sciences de la religion, vol. 5, 
publié sous la direction de Jean-Paul ROULEAU 
et Jacques ZYLBERBERG. Montréal , Les Édi­
tions Bellarmin, 1984. 
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EN COLLABORATION, Liberté et Loi dans l'Église. 
Cahiers de recherche et de réflexion religieuses, 
18. Un volume broché (24 X 16 cm) de 
152 pages. Paris, Beauchesne, 1983. 
EN COLLABORATION, Objets pour la philosophie. 
Nationalisme, prostitution, syndicalisme, etc. 
Collectif dirigé par Marc CHABOT et André 
VIDRICAIRE. Un volume broché (21,5 X 14 cm) 
de 293 pages. Québec, Les Éditions Pantoute 
Inc., 1983. 
EN COLLABORATION, Teologia e filosofia nel 
pensiero di S. Bonaventura. Contributi per una 
nuova interpretazione. Un volume broché 
(22 X 15 cm) de 253 pages. Brescia, Morcel-
liana Editrice, 1974. 
ERNST, Donald, Vie onirique et rêve prémonitoire 
en philosophie et en psychanalyse. Un volume 
broché (21 X 15 cm) de 401 pages. Québec, 
Éditions de l'Aube, 1984. 
ESPEJA, J. La Iglesia memoria y profecia. Un 
volume broché (22 X 14 cm) de 366 pages. 
Salamanca, Editorial San Esteban, 1983. 
FERRARI, Pier Luigi, Personalismo e Cristologia. 
La meditazione cristologica di Jean MOUROUX. 
Un volume broché (21X14 cm) de 287 pages. 
Milano, Instituto Propaganda Libraria, 1984. 
FESSARD, Gaston, La dialectique des exercices 
spirituels de saint Ignace. Tome III: Symbo­
lisme et historicité. Un volume broché (22 X 
14 cm) de 529 pages. Coll. « Le Sycomore », 9. 
Paris, Lethielleux, 1984. 
FORMENT, Eudaldo, Introducion a la metafisica. 
Un volume broché (23,5 X 16,5 cm) de 
202 pages. Barcelona, Edicions de la Univer-
sitat de Barcelona, 1984. 
GRELOT, Pierre, Évangiles et tradition apostolique. 
Réflexions sur un certain « Christ hébreu ». 
Un volume broché (23,5 X 14,5 cm) de 
197 pages. Coll. «Théologies/Apolitique». 
Paris, Éditions du Cerf, 1984. 
HAUSMAN, Noëlle, Frédéric Nietzsche et Thérèse 
de Lisieux. Deux poétiques de la modernité. 
Préface de Albert CHAPELLE. Un volume 
broché (21 X 13 cm) de 213 pages. Paris, 
Éditions Beauchesne, 1984. 
HERNANDEZ, Ramon, Derechos Humanos en 
Francisco de Vitoria. Un volume broché (19 X 
13,5 cm) de 234 pages. Salamanca, Editorial 
San Esteban, 1984. 
JEAN XXIII, PAUL VI, JEAN-PAUL II, ATHENA-
GORAS 1er, DIMITRIOS 1er, Le livre de la charité. 
Présentation par Jacques-Elisée DESSEAUX. 
Postface de P. DUPREY. Un volume broché 
(21,5 X 13,5 cm) de 230 pages. Coll. 
« Semeurs ». Paris, Éditions du Cerf, 1984. 
LADRIÈRE, Jean, L'articulation du sens. Vol. I : 
Discours scientifique et parole de la foi. Vol. II : 
Les langages de la foi. Deux volumes brochés 
(21,5 X 13,5 cm) de 256 et 349 pages. Coll. 
«Cogitatio Fidei», 124 et 125. Paris, Les 
Éditions du Cerf. 1984. 
LALLEMENT, D.-J., La Très Sainte Trinité, mystère 
de la joie chrétienne. Un volume broché (18 X 
11 cm) de 274 pages. Paris, Librairie Téqui, 
1983. 
MARITAIN, Jacques et Raïssa. Œuvres complètes, 
vol. VI, 1935-1938. Édition publiée par le 
Cercle d'études Jacques et Raïssa MARITAIN. 
Un volume relié (20,5 X 13 cm) de 1317 pages. 
Fribourg, Éditions Universitaires / Paris, 
Éditions Saint-Paul, 1984. 
MEYERS, Éric M. et STRANGE, James F., Les 
Rabbins et les premiers chrétiens. Archéologie 
et histoire. Un volume broché (18,5 X 13,5 cm) 
de 237 pages. Coll. « Études annexes de la 
Bible ». Paris, Les Éditions du Cerf, 1984. 
MOLTMANN, Jurgen, Trinité et royaume de Dieu. 
Contribution au traité de Dieu. Traduit de 
l'allemand par Morand KLEIBER. Un volume 
broché (21,5 X 13,5 cm) de 285 pages. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1984. 
MONTENAT, Christian, PLATEAUX, LUC, ROUX, 
Pascal, Pour lire la création dans l'évolution. 
Un volume broché (21 X 21 cm) de 132 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1984. 
MCNAMARA, Martin, Inter testament al Literature. 
Un volume broché (21 X 13 cm) de 319 pages. 
Wilmington, Michael GLAZIER, Inc., 1983. 
NEVEU, Louis, Avant Abraham (Genèse I-XI). Un 
volume broché (28,5 X 20,5 cm) de 238 pages. 
Angers, Université catholique de l'Ouest, 
1984. 
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OPIELA, Stanislas, Le réel dans la logique de 
Hegel. Développement et auto-détermination. 
Un volume broché (21,5 X 13,5 cm) de 
366 pages. Coll. « Bibliothèque des Archives 
de Ph i losoph ie» , 41 . Paris , Édit ions 
Beauchesne, 1983. 
PERRET, Jacques, Ressuscité? Approche histo­
rique. Un volume broché (21 X 14 cm) de 
97 pages. Coll. «Théologie Nouvelle». Paris, 
FAC Éditions, 1984. 
PORTIER, Lucienne, Le pélican. Histoire d'un 
symbole. Préface de Paul Ricœur. Un volume 
broché (20 X 12 cm) de 130 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1984. 
SCHALL, James V, The Politics of Heaven & Hell. 
Christian Themes from Classical, Medieval 
and Modern Political Philosophy. Un volume 
broché (22 X 15 cm) de 341 pages. Lanham-
New York-London, University Press of 
America, Inc, 1984. 
SEIBOLD, Jorge R., Pueblo y Saber en la fenomeno-
logia del espiritu de Hegel. Un volume broché 
(23 X 15,5 cm) de 654 pages. Argentina, 
Ediciones Universidad del Salvador, 1983. 
SWIDERSKI, Stanislas et BARANGER, Marie, Art et ■ 
louange. Les symboles de l'art sacré populaire 
dans l'adaptation chrétienne. Un volume 
broché (23 X 15 cm) de 235 pages. Éditions de 
l'Université d'Ottawa, 1982. 
VARONE, François, Ce Dieu censé aimer la souf­
france. Un volume broché (23,5 X 14,5 cm) de 
245 pages. Coll. « Théologie/Apologique ». 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1984. 
ZUM BRUNN, Emilie et DE LIBERA, Alain, Maître 
Eckhart. Métaphysique du Verbe et théologie 
négative. Préface de M.-D. CHENU. Un volume 
broché (21.5 X 13,5 cm) de 244 pages. Coll. 
« Bibliothèque des Archives de Philosophie », 
42. Paris, Éditions Beauchesne, 1984. 
Actualité d'Éric WEIL. Actes du Colloque inter­
national, Chantilly, 21-22 mai 1982, édités par 
le Centre Eric-Weil U.E.R. de philosophie, 
Université de Lille III. Un volume broché 
21,5 X 13,5 cm) de 427 pages. Coll. « Biblio­
thèque des Archives de Philosophie », 43. 
Paris, Éditions Beauchesne, 1984. 
Hegel — La positivité de la religion chrétienne. 
Publié sous la direction de Guy PLANTY-
BONJOUR. Un volume broché (21,5 X 15 cm) 
de 138 pages. Coll. « Épiméthée ». Paris. 
P.U.F. 1983. 
Jean Duns Scot (~\ 1308), Traité du premier prin­
cipe. (Tractatus de primo principio) Traduit 
du latin par Jean-Daniel CAVIGIOEI, Jean-
Marie MEILLAND, François-Xavier Pin ALLA/., 
sous la direction de Ruedi IMBACTI. Un volume 
broché (22,5 X 15,5 cm) de 110 pages. Coll. 
« Cahiers de la revue de théologie et de philo­
sophie, 10. Lausanne, 1983. 
L'œuvre latine de Maître Eckhart. 1. Commentaire 
de la Genèse précédé des Prologues. Texte 
latin, introduction, traduction et notes par 
Fernand BRUNNER, A. de LIBERA, E. WEBER, 
E. ZUM BRUNN. Un volume broché (19,5 x 
12,5 cm) de 694 pages. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1984. 
Perspectiva de moral biblica. Un volume relié 
(21,5 X 14,5 cm) de 195 pages. Coll. « Estudios 
de etica teologica », 5. Madrid, PS Editorial. 
1984. 
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